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ABSTRAK 
 
Embun Nurani Wulandari. E0014128. PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 
TERHADAP KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA PADA 
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. 
HUTAMA KARYA (Persero)). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan dan pengaruh dari 
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
terhadap klausula penyelesaian sengketa pada kontrak kerja konstruksi di Indonesia 
yang penulis melakukan penelitian di PT. Hutama Karya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
(sosiologis/ non doktrinal). Sifat penelitian deskriptif dan obyek penelitian di PT. 
Hutama Karya dilakukan dengan wawancara terhadap efektivitas hukum dan 
pendekatan analisis kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya belum memahami 
perbedaan perselisihan dan sengketa sehingga masih menggunakan prosedur 
administrasi kontrak yang belum diperbaharui menjadi pedoman dalam pembuatan 
kontrak. Selain itu, klausula penyelesaian sengketa yang dilakukan masih melalui 
pengadilan dan tidak melalui musyawarah terlebih dahulu padahal Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur mengenai 
penyelesaian sengketa sudah tidak memberlakukan lagi melalui pengadilan. 
Sehingga hal ini yang mendasari adanya pengaruh pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus PT. 
Hutama Karya). Penulis memberikan saran terkait adanya pengaruh tersebut kepada 
pemangku kepentingan yakni PT. Hutama Karya, pemerintah, dan pelaku usaha 
jasa konstruksi. 
 
Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Kontrak Kerja Konstruksi. 
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ABSTRACT 
 
Embun Nurani Wulandari. E0014128. IMPLEMENTATION OF THE 
ENACTMENT LAW NUMBER 2 OF 2017 ON CONSTRUCTIONS SERVICE 
TOWARDS DISPUTE RESOLUTION CLAUSE IN THE CONSTRUCTION 
WORK CONTRACT IN INDONESIA (STUDY ON PT. HUTAMA KARYA 
(Persero)). Legal Writing. Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The purpose of this study to know the enacment Law Number 2 of 2017 about 
Construction Services towards dispute resolution clause in the construction work 
contract in Indonesia that the author did a  research at PT. Hutama Karya. 
The research method used is empirical (sociological/non doctrinal) law 
research with descriptive research and object of research in PT. Hutama Karya 
with the interview against the effectiveness of the law and the qualitative analysis 
approach. 
The results of the reserach showed that PT. Hutama Karya. yet understand 
the difference a disagreement and disputes so that still used the contract 
administration procedures have not been updated to the guidelines in the making 
of the contract. In addition, the dispute settlement clause which is done through the 
courts and still not through deliberations in advance whereas enacment Law 
Number 2 of 2017 about Construction Services have been set regarding dispute 
resolution has not been enact again through the courts. So this is the underlying 
implications from the enactment Law Number 2 of 2017 about construction services 
in Indonesia (study on PT Hutama Karya). Finally, the author gives suggestion 
related to the implications of the existence of stakeholders i.e. PT. Hutama Karya, 
Government, trade and construction services. 
 
Keywords: Construction Service, Dispute Resolution, Construction Work Contract. 
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